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ESMENA 
Josep Maria Massons 
En nom dels Metges Cristians de Catalunya -entitat de la qual 
sóc President Honorari-, de I'Academic Professor Alfons Bal- 
cells i de m i  també, voldria fer avinent a aquet Ple les dues 
conclusions seguents: 
i r .  Insistim en el poc valor que té  I'anomenat Testament Vital, 
ates que el que es pensa en plena salut sol ser mol t  diferent 
de ['actitud del malalt greu. 
2n. Creiem extremadament perillós reglamentar I'eutanasia 
en els malalts no terminals. Totes les cauteles, assenyada- 
ment  recomanades per la Ponencia, poden se superades per 
la malicia humana disfressada en aquests casos de compas- 
sió i de caritat. 
UNA Q U E S T I ~  PREVIA 
Alfons Balcells 
Sr. President: 
Considero improcedent i inoportú que la Reial Academia de 
Medicina es pronuncii sobre I'eutanasia, com no sigui per de- 
sautoritzar-la i comdemnar-la. 
Aprovar, en assemblea, les "condicions" en que seria licita l'eu- 
tanasia és ja admetre-la en principi. Aixo fóra acceptar la seva 
aprovació etica i deontologica, o deslligar l'acte medic de la 
consciencia, la qual cosa és inadmissible, tant des del punt de 
vista huma -la llei natural, en certa manera expresada ja per 
Hipocrates en el seu jurament ("no donaré mai un remei mor- 
tal encara que m'ho demariin.. .")- com des de la consciencia 
cristiana: el nou catecisme postconciliar de I'Església Catolica 
afirma que "l'eutanasia directa, per acció o per omissió, que 
posa fi a la vida de persone:; disminu'~'des, malaltes o moribun- 
des, és moralment inacceptable i constitueix un  homicidi, 
greument contrari a la dignitat de la persona humana i al res- 
pecte al déu viu, al seu Creador". 
En canvi, la Reial Academi? faria honor a la seva alta missió 
quan recordi als metges el ijeu deure de respecte a la vida i a 
la dignitat de la mort,  en aplicar la medicina ~al.liativa, tant als 
malalts terminals com als no terminals, i renunciar a la 
tanasia, és a dir, a I'acarnissiiment terapeutic i a la prolongació 
de I'agonia. 
